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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 347, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 






CONCEDER  progressão funcional, referente a novembro de 2004, aos 
servidores abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de: 
S040104 Alice Yoshie Takazaki 25/6/2004 
S040198 Gilmar Araújo de Souza 8/5/2004 
S014480 João da Costa Fagundes 11/10/2004 
S040210 José Antonio de Freitas 17/7/2004 
S040082 Keila Cristina de Lima Alencar 19/6/2004 
S040309 Márcia Hoffmann 24/9/2004 
S040317 Renata Maria Melo 23/10/2004 
S028180 Sônia Rosana Gomes de Moraes e Menezes 29/5/2004 
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S025687 Bárdia Tupy Vieira Fonseca 7/10/2004 
S035925 Ioaia Pinheiro Uema 11/9/2004 
S034708 Jesus Enir Estigarraga Silveira 12/8/2004 
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
 
S026616 Ana Paula Ribeiro de Santana 23/9/2004 
S027094 Arilene de Oliveira Freire 15/10/2004 
S022548 Lívia Maria Santos Ribeiro 24/6/2004 
S034538 Magna dos Santos Machado Doutor 21/6/2004 
S034520 Margareth Maria Silva Chaves Martins 21/6/2004 
S034856 Maria Alice Gomes de Lima 23/9/2004 






Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 nov. 2004. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 nov. 2004. 
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S040198 Adriana Gerhard Delforge 16/7/2004 
S040074 Anderson Alves Garcia 4/6/2004 
S040090 Anderson Pereira Cerqueira 19/6/2004 
S040279 Erickson Brener de Carvalho Cintra 31/8/2004 
S040058 Flávia Simone Alves Rufino 15/5/2004 
S040325 Lenildo Pereira Lima 31/10/2004 
S040228 Lucia Cristina Rocha Oliveira 18/7/2004 
S040023 Maximiliano Ferreira Tamer 4/5/2004 
S040252 Raquel Cardoso dos Santos 19/8/2004 
S040295 Teresa Cristina Coelho Netto 14/9/2004 
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
 
S035860 Alberto Pereira Almeida 28/8/2004 
S035844 Dirceu Silva de Araujo 14/8/2004 
S035836 Fernando de Oliveira Nunes de França 8/8/2004 
S035771 Geraldo Duarte Menezes 5/8/2004 
S035917 Gisele de Fátima Sérgio de Souza 23/9/2004 
S035801 Helton Marques de Oliveira 5/8/2004 
S039572 Maria do Socorro Pereira de Oliveira 14/10/2004 
S035828 Marta Regina Cirqueira Pantója 31/8/2004 
S035810 Paulo da Costa Gadelha Filho 5/8/2004 
S035798 Reginaldo Alves Bezerra 5/8/2004 
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S034562 Adriana dos Santos Santana 21/6/2004 
S034619 Alessandro de Oliveira Faria 21/6/2004 
S034902 Christian Pierre Gomes Morais 23/9/2004 
S034872 Daniela Arantes Ceolin 23/9/2004 
S034490 João Batista Pegoraro 7/6/2004 
S034465 José Claudio dos Santos Bittencourt 7/6/2004 
S034457 José Vieira de Miranda Filho 7/6/2004 
S034961 Luiz Claudio Soares de Almeida 23/9/2004 
S034589 Márcia Raquel  Moraes Oliveira 28/6/2004 
S034945 Marco Aurélio de Oliveira Gonçalves 23/9/2004 
S034473 Maria de Jesus Morais Spínola 9/6/2004 
S034929 Marli Ferreira Gomes do Monte 23/9/2004 
S034503 Otávio Lopes de Oliveira 7/6/2004 
S034937 Patrícia de Carvalho Arcúrio 23/9/2004 
S034597 Plinio Ribeiro Maciel 21/6/2004 
S034953 Roberto de Morais 23/9/2004 
S034864 Sandya Tânia Miranda Portilho 5/10/2004 
S034899 Tatiane Barbosa da Silva 23/9/2004 
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